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YEŞİLKÖY İSTASYONU
Minyatür bir lokomotif, ahşap vagonlar. Bu bir banliyö şi­
mendiferidir. Kalkış saatini bekleyenlerin bir bölümü Tatlısu 
Frenkleri veya batıkların deyimiyle Levantenlerdir. Avrupa 
esintili giysileri ve şıklıkları dikkati çekiyor. Berikiler, kalıpsız 
fesli, yelek mintan ve poturdan oluşan kaba giysili, küfelerin­
deki zerzevatı satmış, bostanlanna dönecek olan bahçıvanlar­
dır. Bu iki grup ilginç bir "Millet-i Osmaniye" meydana ge­
tiriyor. Kartın üstünde, Fransızca "San Stefano Garı", 
"Konstantinopl” (İstanbul) ve Arap harfleriyle de "Aya 
Stafanos İstasyonu" yazılı. Zengin Rumlar, Ermeniler, İstan­
bul'un hayhuyundan uzak dinlenir; ozanlar, ressamlar, 
romancılar buraya ilham almaya gelirlerdi.
Yeşilköy'ün yakın tarihimizde, acı heyecanlı olaylara tanıklığı 
da sözkonusudur. Rus Orduları '93 Flarbi'nde Çatalca'ya 
kadar ilerlediğinde, Başkomutan Grandük Nikola, 1500 kişi­
lik sivil asker bir tehdit kadrosu ile gelip burada oturmuş; 3 
Mart 1878'de Ayestefanos Antlaşması, Hariciye Nâzın Saffet 
Paşa, Berlin Sefiri Sadullah Bey ile Rus delegeleri Kont 
İgnatiyef ve Nelidof arasında burada imzalanmıştı. 1909'da 
Hareket Ordusu'nun öncüleri, İstanbul'a girmezden önce, 
ilkin bu istasyonu işgal etmişler; 31 Mart Vak'asını izleyen 
günlerde ise dağılma durumunda kalan Meclis-i Meb'usan'ı, 
Tal'at Paşa Yeşilköy Kulübünde "Meclis-i Millî" adı altında 
toplamayı başarmıştı. •
A miniature locomotive hauling wooden carriages... Some o f  the 
passengers waiting fo r  the tiny suburban train to depart are 
Levantines, or Freshwater Franks as they are known in local par­
lance. Their chic clothing in imitation o f  European fashions distin­
guishes them from  the rest o f  the passengers, who are market gar­
deners in rough working clothes, soft shapeless "fez"es on their 
heads. Two such disparate sectors o f  society formed an interesting 
“Ottoman nation". The sign on the carriage doors reads “Saint 
Stephano Station - Constantinople’’ (in French) and “Aya Stafanos 
istasyonu" (in old Turkish). While Istanbul’s wealthy Greek and 
Armenian families sought a  peaceful retreat from  the clamour o f  
Istanbul, so poets, artists and novelists came here in search o f  
inspiration. Yet this tranquil vision is deceptive.
Yeşilköy was the scene o f  several momentous events in recent his­
tory. During the Ottoman war with Russia (1877-78), the Russian 
army advanced as fa r  as Çatalca, and Commander-in-Chief Grand 
Duke Nicholas, accompanied by a  pseudo<ivilian force o f  1500, 
arrived in Yeşilköy to oversee the Ayastefanos Treaty. The treaty 
was signed on 3 March 1878 by Foreign Minister Saffet Pasha, 
Turkish Ambassador to Berlin, Sadullah Bey, and the Russian dele­
gates Count Ignatiev and Nelidof. Forty years later the members o f  
the Ottoman Parliament, which dispersed following the rebellion 
o f  reactionaries known as the Thirty-first o f  March Incident, recon­
vened at Yeşilköy Club under Talat Pasha •
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